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A t  t h e  v e r y  t i m e  t h e  gove rnmen t  c r a c k s  down on f o r e i g n  news 
m a g a z i n e s ,  and  t h e  CRTC a n d  t h e  CBC work b u s i l y  t o  p u r g e  C a n a d i a n  
b r o a d c a s t i n g  o f  f o r e i g n  c o m m e r c i a l s  and  e n t e r t a i n m e n t  p r o g r a m s ,  
t h e r e  i s  a  c u r i o u s  l a c k  o f  c o n c e r n  a b o u t  t h e  f o r e i g n  f i l t e r s  t h r o u g h  
which  C a n a d i a n s  r e c e i v e  t h e i r  t e l e v i s i o n  c o v e r a g e  o f  w o r l d  a f f a i r s .  
T h i s  l a c k  o f  c o n c e r n  a b o u t  t h e  f o r e i g n  n e w s f i l m  which  i s  s o  p r e v a l e n t  
on Canad ian  t e l e v i s i o n  i s  p u z z l i n g  e s p e c i a l l y  i n  l i g h t  o f  t h e  many 
s u r v e y s  which  show t h a t  more p e o p l e  l e a r n  a b o u t  news f rom t e l e v i s i o n  
t h a n  from any  o t h e r  medium, a n d  t h a t  more p e o p l e  b e l i e v e  t e l e v i s i o n ' s  
v e r s i o n  o f  t h e  news t h a n  t h e y  do  any  o t h e r  med ium ' s  v e r s i o n .  I t  
would seem l o g i c a l ,  i n  a  c o u n t r y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
more t h a n  t h e  s e m b l a n c e  o f  i n d e p e n d e n c e ,  t h a t  t h e  n e e d  f o r  C a n a d i a n -  
g a t h e r e d  and  f i l t e r e d  news i s  more i m p o r t a n t  t h a n  t h e  n e e d  f o r  
C a n a d i a n - p r o d u c e d  l i g h t  e n t e r t a i n m e n t - - b u t  s u c h  i s  n o t  t h e  p r i o r i t y  
o f  most  C a n a d i a n s  who a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  
t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t i n g .  
One s h o u l d  make a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  f o r e i g n  news c o v e r a g e  
o f  t h e  CBC and  t h a t  o f  o t h e r  C a n a d i a n  n e t w o r k s  and  i n d e p e n d e n t  
s t a t i o n s .  Watch ing  f o r e i g n  c o v e r a g e  on mos t  C a n a d i a n  s t a t i o n s  means 
w a t c h i n g  American n e t w o r k  c o v e r a g e .  The f i l m  i s  p u r c h a s e d  f rom o n e  
o f  t h e  n e t w o r k s ,  and  t h e  v o i c e - o v e r s  a r e  t h o s e  o f  t h e  Amer ican  
c o r r e s p o n d e n t s .  Such  f i l m  i s  l i k e l y  t o  b e  o n l y  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  
o f  f o r e i g n  c o v e r a g e  on t h e  Amer ican  n e t w o r k  i t s e l f ,  b u t  on t h e  
C a n a d i a n  s t a t i o n  i t  i s  l i k e l y  t o  b e  t h e  o n l y  f o r e i g n  c o v e r a g e  
e x c e p t  f o r  t h e  r e a d i n g  o f  w i r e  s e r v i c e  h e a d l i n e s  ( a n d  e v e n  t h e s e ,  
a s  P e t e r  W o r t h i n g t o n  h a s  p o i n t e d  o u t  i n  h i s  Media Mosa ic  a r t i c l e ,  
a r e  p r o b a b l y  Amer ican  o r  B r i t i s h  r a t h e r  t h a n  C a n a d i a n  i n  o r i g i n ) .  
O n e ' s  i m p r e s s i o n  o f  t h e  many C a n a d i a n  s t a t i o n s  wh ich  r e p o r t  f o r e i g n  
news i n  t h i s  hand-me-down way i s  t h a t  t h e y  a r e  a m a t e u r i s h  a n d  
s e c o n d - r a t e ,  n o t  p r o f e s s i o n a l  n e w s - g a t h e r i n g  a g e n c i e s  wh ich  d e s e r v e  
t o  b e  t a k e n  s e r i o u s l y .  
The CBC d o e s  much b e t t e r .  A p p r o x i m a t e l y  two y e a r s  a g o ,  CBC 
news made a  c o n s c i o u s  d e c i s i o n  t o  c u t  down on  i t s  Amer ican  news- 
f i l m  u s e .  I t s  l a t e s t  i n t e r n a l  s u r v e y  ( f o r  t h e  week o f  March 2 - 8 ,  
1975  i n c l u s i v e )  i n d i c a t e s  t h a t  U.S. f i l m ,  i n c l u d i n g  t h a t  o f  d o m e s t i c  
U.S. e v e n t s ,  consumed an  a v e r a g e  5 1  s e c o n d s  o f  t h e  a v e r a g e  1 3  m i n u t e s '  
and  5 s e c o n d s  o f  n e w s f i l m  u s e d  on t h e  e v e n i n g  news "The N a t i o n a l " .  
Wi th  i t s  f i v e  i n t e r n a t i o n a l  f i l m  c r e w s ,  many n a t i o n a l  f i l m  c r e w s ,  
a n d  l a r g e r  b u d g e t ,  t h e  CBC i s  a b l e  t o  p r e s e n t  a  p r o f e s s i o n a l  
a p p e a r a n c e  a s  a  s e r i o u s  n e w s - g a t h e r i n g  a g e n c y .  S t i l l ,  b u d g e t  
r e s t r i c t i o n s  hamper  c o v e r a g e  ( t h e r e  i s ,  f o r  i n s t a n c e ,  s n l y  o n e  man 
a s s i g n e d  t o  c o v e r  a l l  o f  S o u t h e a s t  A s i a ) ,  a n d  t h e  e x o r b i t a n t  c o s t  
o f  s a t e l l i t e  t r a n s m i s s i o n s  o f t e n  d i c t a t e s  t h a t  t h e  l e a d i n g  
i n t e r n a t i o n a l  s t o r i e s  w i l l  b e  c o v e r e d  by Amer i can  n e t w o r k  f i l m .  
T h e r e  i s  no breakdown on  wha t  p e r c e n t a g e  o f  f o r e i g n  f i l m  c o v e r a g e  
i s  American,  b u t  my i m p r e s s i o n  i s  t h a t  t h o s e  5 1  s e c o n d s  c o n s t i t u t e  a  
l a r g e  p a r t  o f  C B C ' s  i n t e r n a t i o n a l  c o v e r a g e .  I t  seems t h a t  w h i l e  t h e  
CBC h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  p r o v i d e  u s  w i t h  a  t h o r o u g h  a l t e r n a t i v e  t o  
American network c o v e r a g e  o f  f o r e i g n  e v e n t s ,  i t  l a c k s  e i t h e r  t h e  
b u d g e t  o r  t h e  w i l l  t o  do  s o .  
Some may wonder i f ,  a f t e r  a l l ,  it i s  n o t  w i s e  t o  a c c e p t  
American o r  B r i t i s h  c o v e r a g e  o f  w o r l d  a f f a i r s ,  e s p e c i a l l y  g i v e n  
r e s t r i c t i v e  b u d g e t s  and t h e  d e s i r e  t o  u s e  them on i m p r o v i n g  d o m e s t i c  
c o v e r a g e .  I f  American n e t w o r k s  a r e  a l r e a d y  c o v e r i n g  t h e  w o r l d ,  why 
d u p l i c a t e  t h a t  c o v e r a g e ?  The answer  can  b e  found  i n  s u c h  books  a s  
Edward E p s t e i n ' s  News from Nowhere (Random House,  1973)  which 
d i s c u s s e s  U . S .  ne twork  p o l i c i e s .  E p s t e i n  r e p o r t s  t h a t  i n  1968 t h e  
t h r e e  n e t w o r k s  made a  p o l i c y  d e c i s i o n  t o  s t o p  c o v e r i n g  t h e  war i n  
Vietnam from a  combat a n g l e  and b e g i n  c o v e r i n g  it from t h e  
p e r s p e c t i v e  o f  an e v e n t u a l  American w i t h d r a w a l .  They made t h i s  
d e c i s i o n ,  one  m i g h t  add ,  f o r  Canad ian  a s  w e l l  a s  f o r  American 
v i e w e r s  b e c a u s e  Canad ian  t e l e v i s i o n  must  a c c e p t  American ne twork  
b i a s e s  i f  i t  want s  t o  p u r c h a s e  U . S .  c o v e r a g e .  D o u b t l e s s l y ,  i t  i s  
e a s i e r  on t h e  b u d g e t  t o  a c c e p t  American d e f i n i t i o n s  o f  what  i s  news 
and where news i s  h a p p e n i n g ,  b u t  i s  it r e a l l y  c o s t - b e n e f i c i a l  i n  
t h e  long- run?  Buying r a t h e r  t h a n  p r o v i d i n g  wor ld  c o v e r a g e  may 
e v e n t u a l l y  p r o v e  t o  b e  one o f  t h e  more e x p e n s i v e  d e c i s i o n s  made by  
s h o r t - s i g h t e d  Canad ian  b r o a d c a s t i n g  o f f i c i a l s .  
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